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FFY 2018 EPSDT Dental Services Report
Age 1 - 5
Total Receiving Percent Receiving Total Receiving Percent Receiving Total Percent
Any Dental or Any Dental or Oral Health Service Oral Health Service Receiving Any Receiving Any
Oral Health Service1 Oral Health Service1 by Non-Dentist2 by Non-Dentist2 Dental Service3 Dental Service3
County Total Eligible (00100 - 09999) (00100 - 09999) (00100 - 01999) (00100 - 01999) (00100 - 09999) (00100 - 09999)
Name Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5 Age 1-5
Adair 159 106 66.67% 0 0.00% 106 66.67%
Adams 123 65 52.85% 0 0.00% 65 52.85%
Allamakee 460 290 63.04% * * 289 62.83%
Appanoose 411 224 54.50% 0 0.00% 224 54.50%
Audubon 151 85 56.29% 0 0.00% 85 56.29%
Benton 524 267 50.95% 0 0.00% 267 50.95%
Black Hawk 4,332 2,164 49.95% 260 6.00% 2,164 49.95%
Boone 542 295 54.43% * * 295 54.43%
Bremer 406 205 50.49% 32 7.88% 205 50.49%
Buchanan 445 234 52.58% 36 8.09% 234 52.58%
Buena Vista 930 526 56.56% 0 0.00% 526 56.56%
Butler 305 173 56.72% 7 2.30% 173 56.72%
Calhoun 233 160 68.67% 0 0.00% 160 68.67%
Carroll 611 346 56.63% * * 345 56.46%
Cass 366 168 45.90% 0 0.00% 168 45.90%
Cedar 342 183 53.51% 0 0.00% 183 53.51%
Cerro Gordo 1,179 712 60.39% 0 0.00% 712 60.39%
Cherokee 326 196 60.12% 0 0.00% 196 60.12%
Chickasaw 256 153 59.77% * * 153 59.77%
Clarke 350 201 57.43% 0 0.00% 201 57.43%
Clay 476 272 57.14% 0 0.00% 272 57.14%
Clayton 386 235 60.88% 0 0.00% 235 60.88%
Clinton 1,600 719 44.94% * * 719 44.94%
Crawford 706 378 53.54% * * 377 53.40%
Dallas 1,356 646 47.64% 32 2.36% 640 47.20%
Davis 187 113 60.43% 0 0.00% 113 60.43%
Decatur 243 152 62.55% 0 0.00% 152 62.55%
Delaware 340 223 65.59% * * 223 65.59%
Des Moines 1,394 769 55.16% * * 767 55.02%
Dickinson 322 128 39.75% 0 0.00% 128 39.75%
Dubuque 2,451 1,604 65.44% * * 1,604 65.44%
Emmet 329 217 65.96% 0 0.00% 217 65.96%
Fayette 574 325 56.62% * * 325 56.62%
Floyd 518 301 58.11% 0 0.00% 301 58.11%
Franklin 340 216 63.53% * * 216 63.53%
 1  Dental office/clinic, FQHC, screening center, or physician office
 2  Physician's office and nurses working in Title V screening or maternal health centers
 3  Dental office/clinic, FQHC, screening center Page 1 *suppressed values of 5 or fewer
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Fremont 240 126 52.50% * * 126 52.50%
Greene 286 201 70.28% * * 201 70.28%
Grundy 217 121 55.76% 21 9.68% 121 55.76%
Guthrie 274 149 54.38% * * 148 54.01%
Hamilton 399 259 64.91% 0 0.00% 259 64.91%
Hancock 209 113 54.07% 0 0.00% 113 54.07%
Hardin 436 268 61.47% * * 266 61.01%
Harrison 426 213 50.00% * * 212 49.77%
Henry 615 341 55.45% 0 0.00% 341 55.45%
Howard 209 126 60.29% 0 0.00% 126 60.29%
Humboldt 224 134 59.82% 0 0.00% 134 59.82%
Ida 171 106 61.99% 0 0.00% 106 61.99%
Iowa 357 210 58.82% 0 0.00% 210 58.82%
Jackson 471 315 66.88% 0 0.00% 315 66.88%
Jasper 1,004 527 52.49% * * 527 52.49%
Jefferson 474 273 57.59% 0 0.00% 273 57.59%
Johnson 3,133 1,751 55.89% * * 1,751 55.89%
Jones 452 274 60.62% 0 0.00% 274 60.62%
Keokuk 290 171 58.97% 0 0.00% 171 58.97%
Kossuth 304 160 52.63% 0 0.00% 160 52.63%
Lee 1,215 660 54.32% 0 0.00% 660 54.32%
Linn 6,350 3,982 62.71% * * 3,982 62.71%
Louisa 370 208 56.22% * * 208 56.22%
Lucas 318 163 51.26% * * 163 51.26%
Lyon 283 139 49.12% 0 0.00% 139 49.12%
Madison 303 150 49.50% * * 148 48.84%
Mahaska 622 389 62.54% 0 0.00% 389 62.54%
Marion 747 460 61.58% 0 0.00% 460 61.58%
Marshall 1,618 1,112 68.73% * * 1,112 68.73%
Mills 375 226 60.27% * * 223 59.47%
Mitchell 219 106 48.40% 0 0.00% 106 48.40%
Monona 259 149 57.53% 0 0.00% 149 57.53%
Monroe 200 139 69.50% 0 0.00% 139 69.50%
Montgomery 384 199 51.82% 0 0.00% 199 51.82%
Muscatine 1,523 777 51.02% 7 0.46% 773 50.76%
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O Brien 369 184 49.86% 0 0.00% 184 49.86%
Osceola 166 85 51.20% 0 0.00% 85 51.20%
Page 470 269 57.23% 0 0.00% 269 57.23%
Palo Alto 228 108 47.37% 0 0.00% 108 47.37%
Plymouth 577 285 49.39% * * 285 49.39%
Pocahontas 222 123 55.41% 0 0.00% 123 55.41%
Polk 16,400 8,521 51.96% 947 5.77% 8,267 50.41%
Pottawattamie 3,643 2,063 56.63% 49 1.35% 2,038 55.94%
Poweshiek 359 205 57.10% * * 205 57.10%
Ringgold 106 64 60.38% * * 63 59.43%
Sac 241 154 63.90% 0 0.00% 154 63.90%
Scott 5,544 2,352 42.42% 24 0.43% 2,337 42.15%
Shelby 268 138 51.49% * * 136 50.75%
Sioux 903 546 60.47% * * 545 60.35%
Story 1,302 764 58.68% 6 0.46% 762 58.53%
Tama 584 338 57.88% 0 0.00% 338 57.88%
Taylor 199 118 59.30% 0 0.00% 118 59.30%
Union 384 237 61.72% * * 237 61.72%
Van Buren 166 110 66.27% 0 0.00% 110 66.27%
Wapello 1,494 1,085 72.62% 0 0.00% 1,085 72.62%
Warren 959 516 53.81% 12 1.25% 512 53.39%
Washington 611 346 56.63% 0 0.00% 346 56.63%
Wayne 176 114 64.77% 0 0.00% 114 64.77%
Webster 1,273 795 62.45% 0 0.00% 795 62.45%
Winnebago 271 149 54.98% 0 0.00% 149 54.98%
Winneshiek 292 186 63.70% 0 0.00% 186 63.70%
Woodbury 4,652 2,638 56.71% * * 2,638 56.71%
Worth 179 104 58.10% 0 0.00% 104 58.10%
Wright 476 317 66.60% 0 0.00% 317 66.60%
State 91,164 50,662 55.57% 1,433 1.57% 50,334 55.21%
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